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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya.   
 
 













”... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 
























Maka dengan kerendahan hati karya ini aku persembahkan bagimu :   
1. Ibu yang selalu memberikan doa dengan tulus dan ikhlas yang selalu 
menyertai setiap langkahku, dan memberikan segala yang tak pernah ku 
dapatkan dari siapapun. 
2. Suamiku yang memeberikan ku semangat dan dukungan yang tak 
terhingga. 
3. Anakku tercinta Tika dan Yoga, terima kasih untuk dukungan dan 
pengertian kalian. 

















Assalamu „alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan Kemampuan 
Berhitung  Melalui  Media Kartu Angka Pada Taman  Kanak-Kanak 01 Gondosuli 
Tahun Pelajaran 2012/2013” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
di miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. 
2. Bapak Drs. Sutan Syahrir Zabda, Drs., MH. Ketua Jurusan Pendidikan PAUD 




3. Bapak  Drs. Ahmad Fatoni, M.Pd Pembimbing I yang memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
4. Bapak  selaku Drs. Ilham Sunaryo, M.Pd Pembimbing II yang selalu 
memberikan pengarahan dan bimbingan.  
5. Bapak Dr.Samino, M.M Pembimbing III yang selalu memberikan pengarahan, 
bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
6. Bapak/Ibu PAUD yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama studi. 
7. Ibu Endang Pujianti Kepala Sekolah TK 01 Gondosuli yang telah memberikan 
ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang di dapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan 
dunia dan akherat. 
Wassalamu „alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan 
peningkatan kemampuan berhitung melalui media kartu angka. Jenis penelitian 
pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima 
tindakan adalah Anak kelas  Taman Kanak-Kanak  01 Gondosuli yang berjumlah 
21 Anak. Metode pengumpulan data dilakukan melalui tes, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan 
model alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemampuan 
berhitung Anak dalam pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari 1)  Anak yang 
mendapatkan nikai A sebelum tindakan sebesar 19%, pada putaran I sebesar 28%, 
pada putaran II sebesar  76%, 2)  nilai B sebelum diadakan tindakan sebesar 14%, 
pada putaran I sebesar 47%, pada putaran II sebesar 23%, 3) nilai C sebelum 
diadakan tindakan sebesar 47%, pada putaran I sebesar 23%, pada putaran II 
sebesar 0%, sedang nilai D sebelum dilaksanakan tindakan 19%, pada putaran I 
0%, dan pada putaran ke II 0%. Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan 
sesudah penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada kemampuan berhitung 
Anak. Sebelum diberikan tindakan kelas, hasil belajar Anak hanya mencapai daya 
serap 19%, pada putaran I mencapai daya serap 28%, pada putaran II mencapai 
daya serap 76%. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengunaan media kartu 
angka dalam pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan berhitung Anak.  
 
Kata kunci : kemampuan berhitung, media kartu angka. 
